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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PROYECTO DE LEY
r-
REAL DECRETO
Do acuerde> con el Consejo de Ministros, en n ombro
do Mi Augusto H ijo 01 Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina R egente del Reino,
VCi1.g0 on nutorizar al Mini stro do J.a Guerra para que
presento á las Cortos un proyecto do loy modiíícando las
plantillas del Estado ;,Iayür C ::·P'~;j'il.l del Ej ército.
D<1/IO en Palad o ó, trC'Í1\:l:. y HDu do Irlf~.70 do mil
ochocientos n oventa y cuatro.
MARíA CHIflTINA
El 1YIinistro de lft Guorr a,
J OS]~ LÓl'EZ DOlUíNGUEZ
EXPOSICiÓN
.A r.z o cour ss
Las reformas plantendss recientemente ea la Adro iuie-
tración central del ramo de Guerra y en la divi sión mili ta r
d61 t erri torio de la Pení nsula, inspimdas por el oon-tnirte
propósito del Gobierno de am inorae los gast os p úblicos, h an
determinado considerable red ucción 0U los destin os corres-
pondientes á ofioia les generales, resultando ya excesivo (,1
personal que por la ley de 14 de mayo de 18fl3 se creyó ne-
cesario para todas ' l as atenciones del servi cio en t íorn po
de pa z.
Forzoso es, por lo tanto , señalar de nuevo al nú mero
que de cada clase del Estado Mayor General se considera
h oy preciso para las actuales necesidades, evita ndo así que
exi st a un gran eXC050 de oficiales generales de la sección de
actividad, en situación do cuartel.
Para este objeto es in dispensable señalar nU6YitS pl antío
llas, de t erminando á In vez la m anera de llevar á cnbo la
nmortisnoíón del personal que CX;~Gd¡l, do Ias mi ' ,D.H'lS, y
para In cual , el Ministro que subsoríbe , previamente auto-
riz ado por S . JH. , Y do acuerdo con ol Consejo de JUini st ros,
tiene el h onor de someter á la deliberación do las C Ol't '38 el
adjunto proyecto de ley.
Madrid 31 de mayo de 1894.
El Ministro do 111 Gue rra,
J OSÉ LÓP EZ Dm.fÍNGUEZ
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Artí culo 1.o El númoro de generales do la sección de
actividad del Estado Mayor General del E jérci to que,
para todas las atencion es dol servicio, en tiempo ele paz,
estableci ó la loy de 14 de may~ de 188:3, se reduce para
10 sucesivo, á
L.1, Oapitanes generales.
;jO 'I'enien tes gen erales.
60 Gen erales do división .
120 (~ellüTttIQ3 <10 brigac1a a
A~\.rti.enlo 2. o I~Iiü,~ ~. · (rg~j (\11 ln¡ci'L;~ tdo" sección do activi -
(~.nd. Ú.X5f~ tf~ ln;'l'Jr;J ¡~ TlCn ~ loro <10 oíloiales generales (1no el '1ue
RO :fij ~"t 011 ü: fJ_· tí(~r:.1.o autcrior, 80 f¡rnol'tiz[;,;rá 01 oxccdeuto
proveyendo l[l~ 'O{ fi,ü(1,11'lOB (i 110 ccun n n , en 1.:1 Iorms !lP.o
determina Col fn·~ . :tI do la OXP¡·c¡'¡.ltla ley de 14 de meyo
do 18GB.
:\Iudl'iíl 31 do mayo do 180,1:.
El Miuistro de la Guerra,
J OSÉ L ÓPEZ DO;;IÍ:'j't;U1~Z
Do acuerdo con el Consejo do ~Iiilistros, en nombro
de Mi Angm.;to H ijo 01 Rey Don Alfonso XI)I, y como
Reina Regento del Reino, .
'Veng o en autori zar al Ministro de la Guerra parn qua
presento á las Cortos un proyecto de ley ínculténdolo
para -la concesión del empleo inmediato, á los capitan es,
coman dantes y tenientes coronales de las escalas nct ivns
do Infunter ía y Cf1\',il.llci',Ín.. qno cuenten antigüedad del
afio mil ochocientos setenta y seis .
Dado en Palacio á treinta y uno do mayo do mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El ~ini¡Jtro de lit Guerra.,
Josj L ÓPEZ D oMÍM UEZ
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EXPOSICIÓN
.A LAS CORT E ;:;
Dictad ó el real decreto de 27 de ago!';; G t10 l S:)4 para re-
medial' la paralización de las escalas en in.:' m'p, ";; ~1.o Infan -
tería y Caballería, ascendíeron en propuesta exxrsordinarla
al empleo superior inmediato, 10'1 comandantes y cupitancs
de dicha" armas que contaban la antigüedad rlol afio 1875
y los primeros ten ientes quo tením; la <le 1876, En l!1 expo -
sición de motivos de aquell a real resolución , se ma nifesta-
ba que su verdadera transcsndencia consist ía en íní oíar un
sistema por el que se h abrín de Iogrer .!a t 'j t:d d'_';::I:'llorición
de esos grandes núcleos do antigü edad de mú;:; de 1ü años,
que impiden un concertarl o y un iformo movimientc en los
. ascensos.
Desgraciadamente la eituacl ón de nqucllas escalas G¡';
nun más angustiosa hoy, que lo era entcnces, por haber Ils-
gado á una antigüe dud mayor que In. qno oblig ó á adoptar
di cha medida, pues aloansa ya la el e 18 :;50s, cUy;], ex orbi-
tante y dentro de la cual se hace casi i 'i;',:)();sihh) znauteuer
la interior satisfacci ón tan recomendada en nu est ras Orde ..
nauzas milit ares, y ni aun cabe .mp0i161' la necesaria con-
formidad en los oficiales que h all de verse coudenados, poco
menos que perp etuament e, á permanecer en 61 mismo
empleo.
Situación semejante no puede dej nr de preocupar al Mi-
nietro de la Guerra, que juzgg como un a de sus pr incipales
.Liigncíones procurar mejorarla por cuantos ma.li os esté n
fl su alcance, aunque sin olvidnr, P!"tJ: OÜ' l1 parte , 01 estado
a ílict ívo do la Haciend a y la íneludiblo necesidad da 110 im-
ponerle nuevos y mayores sacrí flcios .
No es ta mpoco tarea fácil la ele int rod ucir econom ías en
los servi cios del ramo de Guerr a, ya. l\, j ueidos i un Iímíta
extraordiuario; pero como ante tOd0 en I ¡}~ if.;lj Cn~. ~"1hl(::, si ha
de subsístír el Ejércit o en reg ulares condiciones, que el
cuerpo de oficiales viva con alguna esperanza en lo por-
venir: "j' considerando que lo que se :juzgó inevitable y justo
á los 16 y 17 años de antlgüe.Iad, no pUB' !:; xHz:mablomcn te
negarse á loa 18, se h U0.3 preciso pOSpOl1Gl' otr as atenciones,
no tan ap remiantes y decisivas, y buscar recursos, dontro
de la cifra total del pr esupuesto, pa•ra Ilevar {¡ cab o una pro-
moción extraordinaria que la justicia y la conveniencia
aconsejan .
No parece , por ú lti mo, equitativo tratar do disminuir
las excesivas antigüedades de las escalas acti vas y no pro-
porcionar algún alivio á la situación do los ;jCÍ03 y oílcialea
de la ci! l1ala de reserva, cuyo ofit¡)..do se aproxima al de una
compl(;ta pRralizaeión. Esto podria lograr:30, sin gravamen
para el '1'esoro, restableciend.o la facultad de mo¡Ufwar la
proporción en sus ascensos, según lo di¡;; poní 'l> el 1'0111. decre-
to orgánico de la creación de dich a el5Cahl Úe 113 ÜEl t1iciem·
bre do 1883, aunque sin exceder de u n :U.'. lit 'J ·w;.!illmtc , qu e
pudiera ser la mitad de las vacantes, qU : Ult '.H},') In otra mi-
tad para la amortización.
Fundado en est aRconsid eraciones (\1 ~':.íi !! l ,~ il.' !) lIno suba-
el'ib;), de n:Juerdo con el Consejo de MÍlli '~ 6rG;:" y a.n~m'iz(\do
por S. 1\1., tiene el honor de someter ú la HlJ1'ÜÜ::,:.(ón de la r3
OOl't('S el a u.j unto proyecto de ley.
M~\drI(t 31 de n'iayo de 18$)4.
E1l1finistro l1cla GU01"!':1,
J OSÉ L Ól'EZ DOJlJINGUEZ
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.o So faculta al Ministro do la Guerra para
la concesión del empleo inmediato ti los capitanes, co-
mandantes y teniontos coroneles c10 las escalus activas do
Iníautorín y Cabnlloría que, h abiendo sido clasifícados do
aptos para 01 ascenso, cuenten antigücdnd del aü o 1876.
Árt. 2 .° I>¿-tru ext inguir el excedente que h a ele rosnl-
tal' por In. aplicación do lo dispuesto en 01 artículo an te-
rior, so amortizar án todas la"! vacantes <lnoen lo sucesivo
ocurran en los empleos do coronel. tenionto coronel y co- '
m andante, no Ionnul áu doso on dichas clases, mientras
IllU.ya sobrante, otras propuestas qu e }¡-lfj correspondientestí. los que vayan cumpliendo 18 años do antigüedad ,1 Art, 3,o Después de amortizad o el excedente de capi.
1 tanes, so concederá el ascenso á tantos primeros tenientesI como fiGRU n ecesar ios para completar las plantillas regla-
1
, 11161Ú m 'Üts de capitanes .
Art. -1. o Mientras las propuestas do ascensos se vori-
I
fiqucn con arreglo li lo establecido en el arto2 ,u, la mitad
do las vacantes que ocurran en destinos do plantilla
so adjud icaran {¡, los excedentes por orden de antigüedad
ou ltt excedencia, sin distinción do que procedan de la
P en ínsula ó do Ultrnmar , y b. otra mitad será de libro
elección.
Art. o. o Si extinguido el exceden te que actualmen te
existe en la clase ele capitanes, volviera tí resul tar sobran-
to por 1'og1'020 do Ultramar ó por cualquiera otra eircuns-
taucia , se amortizara en la forma reglamentaria hoy"vi-
gente, puesto que en dicha clase lit propuesto, extraordi-
naria do que so trata ha di) ocasionar disminución en
lugar del aumento que producir é en las escalas do eo-
mandantes, tenientes coroneles y coroneles .
Ar t.. G, o Los ascendidos que no tengan colocación de
plantilla serán destinados, en concept o de agregados, para
auxiliar 108 trabaj os de las zonas y regimientos do reser-
va, con los cuatro quintos del sueldo do su empleo.
l\lot, 7.0 Los qua so hallen do reemplazo, ó on la si -
tuación do supernumorario sin sueldo, continuar ün al
ascender en la misma situación , hasta que soliciten y
obtengan In. vu elta al servicio activo .
;\r t. o,o L os que onoontr ándose de reemplazo forzoso
estén clasificados de aptos para el ascenso, serán aseen-
didoAy destinados como agregados ó, las 7,Olla S y regio
mi ontos do reserva si no ohtuYioran colocación en desti-
nos de plnut.illa .
Ari. D," ]~os que no h ubiesen sido olaí:tiiicmlos de np .
tos pam 01 ascenso, no poun'm obtonerlo, y cuando en
. virtud do dicha clasificación se les conceda, no so los se-
iiala riÍ. m.ayor antigüodad ni efoctividad quo la del día en
quo !'lO les declaro aptoR para ascender .
Ar t. 10 . De lo dispuesto en 01 ar ticulo antorior quo-
dan excoptuados k FI susponso:, do oluf:lificaci.<Jll po r on1'o1'-
1110 y 101J qne so lyülcn ()l'l.lt1. situa ción do suporllumeradof>
sin slwlc1o, siompre quo ostor:; últimos soliciten, antos do
1 dos mesos ell la Peninsula y cua tro en Ultramar, la vuelo
¡ ta al sorvi.cio activo, y on este caso so les considül'aría
¡ con derecho á conservar su puosto en las escalas .I .t\.rt; 11. ~ara l~s ofe~tos. ~e la clasificación, se con:si~
1 derara como tiempo de eJercICIO el empIcado en los VIn.-
!
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jos de ida y regreso á Ultramar, y 01 reglamentario <lo
expectación do embarque, sin que on ningún caso ni cir-
cunstanoia se haga extensiva esa concesión á las prórro-
gas c1G embarque, cualquiera que sea la causa que hes ino-
tivo.
Art. 12. Los que por virtud c1G 10 preceptuado on el
real decreto de 27 de agosto de 18H2 figuran en lus esca-
las con empleo superior al que ejercen en Ultramar y les
corresponda un nuevo ascenso por la antigüedad en 01
empleo que no so les ha confirmado aún, no podrán ob-
tenerlo ínterin no hayan ejercido el inferior durante flos
años, pero cuando asciendan ocuparán en la escala el
puestoque, de haber obtenido ambos ascensos oportuna-
mente, los hubiera correspondido.
Art. 13. Los jeíos y oficiales con antigüedad del año
1870 que se hallen sirviendo on Ultramar, no SOl';Ín pro-
movidos .al empleo superior inmediato hasta que regre-
sen á la Península, poro para todos los ofectos se los con-
sidorará, como á los demás) con la efectividad del día en
que realmente entrarían en posesión de sus nuevos em-
pleos sin la particularidad de su situación.
Art. 14. Exceptúanse do lo provenido en el ante-
rior artículo los jefes y oficiales á quienes reglamentaria-
mente correspondería 01 ascenso aunque no so hubiera
hecho la propuesta extraordinaria) los cuales serán pues-
tos en posesión de sus nuevos empleos on los meses suce-
sivos) conservando el derecho adquirido, conarreglo ti la
legislación vigente, según el caso en que so hallen.
Art. 15. Para compensar do algún modo la paraliza-
ción de lit escala de reserva, conservando á los jefes y
oficiales de la misma el derecho al ascenso en las oondi-
cienes que ostableoía 01 decreto orgánico do su creación,
se concedo al Ministro do la Guerra la facultad señalada
en el artículo 12 ele aquella real disposición, para deter-
minal' la proporción conveniente entro los ascensos y la
amortización, }Joro sin quo nunca dejo de amortizarse,
cuando menos, In, mitad de las vacantes que ocurran.
Art. Hi. Desdo la publicación de osta ley, los capita-
nos y primeros tenientes, así como sus asimilados do las
escalas activas, dejarán de tenor derecho, al cumplir seis
años de efectividad en su empleo) á la gratificación otor-
gada en la ley de 15 do julio do 1801, conservando s610
. 01 derecho á la gratificación por doce años, Lo anterior-
mente dispuestono causará docto retroactivo.
Art. 17. Los aumentos do gastos que el cumplimien-
to do esta loy produzca, serán compensados, procisamon-
te, con reducciones y economías introducidas en otras
obligaciones del presupuesto, cuya cifra total 110 sufrirá
alteración alguna.
J\Iadrid 31 de mayo de 1fJ!)c1,
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
REAL DECRETO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ochen-
ta y ocho do la Constitución de la Monarquía, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augus-
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to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al }Iinistl'o de la Guerra parte quo
presente tí las Cortos el proyecto de ley fijando las Iucr-
7,gS del Ejéircito, en la Ponínsnla y Ultramar, para al año -
económico do mil ochocientos noventa y cuatro á mil
ochocientos noventa y cinco.
Dado en Palacio á treinta y uno <10 mayo do mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARÍA CRISTINA
El Ministl'o de la Guerra,
JOsB LÓPEZ DO:'I>Í:SGUEp
A LAS CORT 11;8
l\J formular el proyecto de ley de fuerzas permanentes
del Fjército activo para el año eeonómíeo <1" 1894 á 1895 con
objeto de cumplimentar el precepto contenido en el arto 88
do la Constitución de la Monarquía, se han tenido en cuenta
las cifras de fuerza que so consignan. en los proyectos de pre·
supuesto de la Peuínsula y Ultramar, dentro de las cuales
quedan atendidas las necesldades originadas por los recien-
tes acontecimientos, que obligan ti reforzar las guarniciones
de Africa; y se incluye igual autorización que la concedida
en el año económico actual para poner en pie de maniobrns
las fuerzas del Ejército durante el periodo de asambleas ó
cuando el interés público lo requiera.
En su consecuencia, el Ministro que subscribe, ele aCU01:-
do con el Consejo de Ministros, y autorizado previamente
por S. ]'¡f., tiene la honra do someter a la deliberación do
las Cortes el adjunto proyecto de loy,
Madrid 31 de mayo do 18tH.
:El ).Iini.~tro ele lit Guerta,
JOS1~ LÓPEZ Dm\fhmul':J;
PROYECTO DE LE,Y
Artículo 1.0 La fuerza del Ejército permanente en h:¡,
Península para el año económico de 1804, á 18!)G se fija
en 82.000 hombres do tropa.
Art. 2. 0 Las de Cuba, Puerto Rico y Filipinas során,
respectivamente, de 13.842, 3.091 Y 13.291 hombros do
tropa.
Art. 3. 0 Se autoriza al Ministro de la Guerra pum
poner on pie de maniobra las fuerzas dol Ejército durante
el período del año en que so verifiquen las asambleas de
instrucción, ó on caso también de que el interés público
lo requiera, invirtiendo al efecto los créditos fijados on los
presupuestos con destino ti maniobras, y 'compensando
los mayores gastos que con este motivo se ocasionen) con
In. concesión do licencias temporales durante el mio eco-
nómico, on la íonna que so estime más conveniente den-
tro do las necesidades del servicio.
l\hc1rid 31 do mavo de 18t-Í:.
~.'.
El 1-liuistro de 1>1 Guorrn,
JOS;!: IJÓPEZ D01l1ÍNGUEZ.
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REALES ÓRDENES
ACADEM.IAS
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
o dr íd 31 de mayo de 1894.
,L ÓPEZ D O:Mi KGUEZ
Señor Coma ndante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12.a SECC¡Óli
CONl'INUACIÚNEN EL SERVICIO Y REENGANCHES
L órEZ DOMfNGUEIf
LÓPEZ D oMÍNauE2
BAJAS
..-
ALUMBRÁDO
- __ 00_
Circular , Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército cursó á
este Ministerio, en 5 de febrero último, promovida por el
sargento del batallón de Telégrafos, alumno de la Academia
de Infantería, D. Claudi o A1'pón Th!elero, en solicitud de que
se le conceda la continuacíón en filas con los beneficios del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497), 1\
contar desde el día 1.0 ele mayo da 1893, en que cumplió
tres años de servicio; considerando que el premio mensual
de 15 pesetas que establece el arto 11 de dicho real decreto,
no tiene limitación ni casos de suspensión; alcanzando, por
tanto, sus beneficios á todo sargento á quien se haya con-
cedido la permanencia en filas durante los seis años de
servicio obligatorio en activo, aunque disfruten otras ven-
taj as pecuniarias; considerando que si bien psr el p árrafo
3.° del arto 30 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L . núm. 239), se exceptúa de premio á los individuos
qua disfruten vent ajas pecuniarias especiales é Incompat í-
bles, esta disposición se refiere á las condiciones que han
de llenar los enganchados y reenganchados para tener op-
ción á los goces que dicho reglamento establece, pero de
nin gún modo á los sargentos qu e soliciten 1311 continuación.
en filas durante los seis años de servicio obligatorio en ae-
tívo, que no es, ni puede conside rarse como compromiso de '
enganche ó reenganche; y considerando que todo lo legisla.
do, tanto para loa sargentos reenganchados como para los
demás individuos de tr opa con más de dos años de serv í-
cio en filas, mientras (Sean alumnos y hasta su ascenso á
oficial, hac en compatible la pensión de t res pesetas diarias
que disfrutan, con los premios de reenganche, según dispone
01 art o16 del citado real decreto de 9 de octubre de 1889,
la real orden circular de 17 de noviembre de 1890 (C. L. n ú-
mero 437) y el art o25 de la real orden sobre acad emias, de
24 de febrero último (D. O. núm. 44); no existiendo razón
alguna para que el referido premio de 15 pesetas mensuales
también lo sea, sobre todo, desde que por real orden circular
de 23 de abril do 1891 (O. L. núm. 1(7) se preceptuó que
se cuente coma servido en filas el ti empo qua permanezcan
los individuos de t ropa como alumnos en las academias
militares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Oon-
sult ívc de Guerra, ha tenido é. bien resolver:
1.0 Que los sargentos alumnos do las acad emia s milita-
res que ingresaron en ellas con más de dos años de serví-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V: E . cursó á cío en filas y disfrute do la gratificación de tres pesetas dia-
este Ministerio, en 26 del mes actual, promovida por el mé- r ías, al oumplírIos tres años, tienen derecho á solici tar su
díco segundo, c9n destino en el segundo batallón del regí- continuación , y una vez concedida, á percibir el premio
miento Infantería'd.e Cantabría, D. Rafael Moná y Rodríguez, mensual de 15 posetaa que señala el arto 11 del repetido
en súplica de que se le conceda la licencia absoluta, el Rey rea l decreto de 9 de octubre de 1889. .
('1. D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino, ha 2.° Que el recurrente tiene derecho á que se le conceda
te nido tí bien acceder á su petición, debiendo ser baja en el la continuación en filas y al disfrute de las indicadas 15 pe-
cuerpo á que pertenece por fin del presente mes. . " setas mensuales de premio, desde 1.0 de mayo de 1893 en
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que cumpli ótres años de serríc ío,
l .
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 18 de
abril próximo pasado, solicitando el aumento hasta 20 lu-
ces, del alumbrado público de la Plaza de Ohuíar ínas , el
Rey (q. D. g.), Y en su nom bro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizarlo, pero no existiendo cantidad
suficiente á este fin en el pr esup uesto vigente, no puede
desde lu ego verifi carse el suministro correspondiente; de-
biendo, en su consecuencia, tenerse presente dicho aumen-
to, para el primer proyecto de presupuesto que se redacte y
dí ferien do hasta que esté en vigor éste , la ampliación meno
cíouad a, '
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarda á V. E. muchos años . Ma-
dr id 31 de mayo do 1894.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
ExcmQ. f!3 r.: En vista de la instancia promovida por
D. Rafael Pastor Cano, avecindado en San Fernando, en Sú'
plica de que se le conceda dispensa del exceso que tiene en
la edad para ingreso en las academias militares; teniendo
en cuenta queel ingreso se verifica en plazos fijos, y que , por
tanto, toda gracia otorgada á un interesado ocasiona, perjuí-
eio á los que reunen las condiciones reglamentarias, el Rey
(q. D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino , no ha
t enido á bien acceder á lo que el interesado solicita por ca-
recer de derecho.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
el del ínt eresado , Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 31 de mayo de 1894.
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y 3.° Que, previa dicha concesión, se reclamen por el
mencionado batallón de Telégrafos, en adicional al ejerci-
cio cerrado de 1892-93, los premios de 15 pesetas mensua-
les, devengados por el interesado en los meses de mayo y
junio de 1893, y que el importe de la adicional, luego qu e
se liquide. se incluya en el primer proyecto de presupuesto 1
que se redacte y como Obligaciones que ca1'ecen de crédito le-
gislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. J1J. mu chos añ os. Ma-
drid 31 de mayo de 1894.
LóPEZ DOMfrmm::z
Beñor....
DE8TINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente d01 ::~")ino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hs ~e);;!do nomo
brar ayudantes de campo del general de dívísíón D. ;.,~'\.
quín Bánohez Gómez, comandante general de la primera di·
visión de ese Cuerpo de ejército, al comandante del regio
miento Infantería de la Constitución D. José Romero Bien-
cinto, y al de igual clase y arma D, Tomás Palacio y Rodríguez
que actualmente sirve á la inmediación do dicho general en
concepto dc ayudante de órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 31·de mayo de 1894.
LÓPEZ DOJlilliGUEZ
Señor Comandante en J efe d el sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Comandante general de l\Ielilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de capellán
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, que existo en ose
dístríto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Vícariato
General Castrense en 26 del actual, ha tenido á bien con ce-
der el pase á esa isla, con destino en el regimiento de Oaba-
Ilería de Hernán-Oortés núm. 29, al de esta clase D. José
Guastavino Moreno, por ser el más antiguo de los aspirantes
que lo han solicitado; otorgándole la ventaja que señala el
arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), siendo baja en la Península y alta
en esa antilla en los términos reglamentarios.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:i.lfNGUEZ
Señor Onpitán general do la Isla (le Cuba.
riÍeñores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército , Provicarío general Castrense,
Inspector de la Caja Genert!l de Ultramar y Ordenador de'
pagos de Guerra.
-+-
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INDULTOS
6. aSEOCION
Circular, Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo
de Ministros se ha expedido, con fecha 16 del mes de mayo
próximo pasado, el real decreto que sigue:
«Para solemnizar con un acto de clemencia el cumple-
años de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, en uso
de la prerrogativa consignada en el arto 54 de la Co~stitu.
ción de la Monarquía española, en nombre de S. J\.f. el Rey
(q. D. g.), Ycomo Reina Rogante del Reino, y de acuerdo
con 01 parecer' de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Concedo indulto de la cuarta parte de la
condena á los sentenciados por cualquiera de los delitos
comprendidos en la sección 3.a , del capítulo 1.0, y en la s sec-
ciones 1. a y 3.11 del capítulo 2.0 del tít ulo 2.0 j en los títu-
los 3.°,5.0 Y6.°; en los capítulos 3.°,5.°,6.°,7.°,8.° Y9.°
del título 8.°; en los títulos 11 y 12; en los cap ítulos 2.° 3.°,
4.°,5.°, 6.° Y8.° del título 13, del libro 2.° del Código
pennl.
,.Art. 2.° Cuando Be hubiera cometido por medio de la.
pr ensa alg~nO de los delitos expresados en el artículo ante-
rior, el indulto S Úl"~ de la totalidad de la. condena.
Art. 3.° Concedo también indulto total, eualquíera que
haya sido el delito cometido, á 1013 sentenoíadas aarresto
mayor.
Art. 4 .0 Concedo asimismo indulto total á todos los pe-
nados por cualquier delito á quienes sólo faltare seis me-
ses, ó menos, del tiempo necesario pura extinguir sus con-
denas.
Art. 5.° Exceptüanse de las disposiciones contenidas en
los arta. 2.°, 3.° Y4.° los que sufran condenas por delitos
que sólo pueden perseguirse á instancia de parte.
Arto 6.° El Ministerio fiscal desistirá inmediatamente
de las acciones penales, en el caso comprendido en el aro
ticulo 2.°, y lo mismo hará cuando se trate de delitos que
tengan señalada en el Código la pena de arresto mayor.
Art. 7.° Para obtener los beneficios concedidos PC'I este
decreto, son circunstancias indispensables: La, que se haya
dictado sentencia firme, ó que la pronunciada sea de las que
puedan tener este carácter mediante la no interposición de
los recursos que procedan contra ella; 2·.a , que los reos estén
sufriendo condena, ó por lo menos á di sposieíón del tribu-
nal sentenciador; 3.u, que no sean rein cidentes: 4. a, que no
hayan sido condenados en la última sentencia por más de
un delito. Ii.", que ne hayan disfrutado de los beneficios de
otro indulto, sea general ó parcial: y 6.a , que h ayan observa-
do buena conducta en las cárceles ó establecimientos pena-
les durante el tiempo que lleven en unas ú otros.
Art. 8.0 Quedarán sin efecto las gracias concedidas por
este decreto, si reincidieren los indultados. -En ese caso, y
aparte do la pena á' que la reincidencia diere lugar, se hará
cumplir al reo, siendo posible, la rem itida por el presente
decreto.
Art. 9.° . Se declaran comprendidos en las disposiciones
de este decreto á los reos de delitos electorales, siempre que
hayan cumplido la mitad del tiempo de su condena de las
penas personales y satisfecho la totalidad de laepecunínrlas
y las costas.
Art. 10. El indulto concedido por esto decreto se aplica.
rá, cualquiera que haya sido el tribunal sentenciador, así
en la Península como en las provincias de Ultramar.
Art. 11. Las dísposícíonea de este decreto tondránapli-
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carácter accesorio, pues en este caso no podrán sufrir más
alteraciones en el tiempo y forma que las que llevan consigo
las principales tí. que estén afectas. En los expedientes por
faltas cometidas con anterioridad á la fecha del mencionado
accesorias.
10. a Los comandantes en jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de Ultramar, Baleares y Canarias y 00-
mandantes generales de Ceuta y Melílla, de acuerdo con Jos
auditores y con audiencia de los individuos del Cuerpo Ju-
rídico que ejerzan las funciones fi;;éalos, harán aplicación
de esta gracia á los condenados por senteneias firmes en
cuya ejecución entiendan ó hayan entendido respectivamen-
te dichas autoridades; en la inteligencia, que sea cualquiera
la fecha de la aplicación de este indulto surtirá sus efectos
desde el día 17 del referido mayo. A este efecto los jefes de
establecimientos penales les remitirán con urgencia las ho-
jas hístóríco- penales de los sentenciados por la jurisdicción
de guerra, á quienes puedan comprender los beneficios del
mencionado real decreto.
n.U De las providencias que dietaren las autoridades
encargadas de la nplíoaoíón de este indulto, podrán alzarse
los interesados en el término de ocho días ante el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
12. a, Las autoridades encargadas de la aplicación del in..
dulto, remitirán á este Ministerio, con la brevedad posible,
ralacíón nominal de los reos á quienes se haya otorgado, con
expresión del tiempo de la condena que S61 hubiese cum-
plído y del que ,hecha la rebaja restase al penado,
18.a Qnednn indultados los sargentos de Ejército que
hastn la repetida fecha do 17 de mayo hubieren contraído
matrimonio sin cumplir los requisitos que exige el arto 31
del real decreto de 17 dó] octubre de 1889 (O. L. núm. 497);
sus jefes reepeotivos harán constar en las filiaciones la
aplicaclón de' la referida gracia, previa presentación por los
interesados de la certificación matrimoniar correspondiente,
I
1¡ decreto, las autoridades [udíciules, con sus auditores, los! darán por terminados.
I (i.>t El indulto del recargo en el servicio y destino á cuero
I po de disciplina no alcanzará aque los agraciados vuelvan
1: servir ~n sus anteriores cuerpú~ n.i á que regresen de .don-
¡ (le actualmente se encontrasen sirviendo.
7.1< Para obtener los beneficiosconcedidos por el real de-
creto citado, serán circunstancias indispensables: 1.0. Qlle se
haya dietado sentencia firme. 2.a Que los reos estén suírien-
do condena ó por lo menos á disposición del tribunal sen-
tenciador. 3.a Que no sean reincidentes. 4." Que no hayan
sido condenados en la última sentencia por más de un de-
lito. 5.!\ Que no hayan disfrutado de los beneficios de otro
indulto, sea general Ó parcial. 6. a Que hayan observado bue-
na conducta en las cárceles ó establecimientos penales du-
rante el tiempo que lleven en unas ú otros. Para Ios efectos
de estas reglas se considerará firme toda sentencia dictada
hasta el I? de mayo último, inclusive, aunque por ministe-
rio de la ley ó por otro concepto haya de consultarse. con el
Consejo Supremo de Guerra y Marína.
s.a De conformidad con 10 prevenido en el arto 8<° el"l
ronl decreto de indulto, quedarán sin docto las gracias con-
cedidas si reincidiesen los intereeados, En este caso, y
aparte de la pena á que diere lugar la reincidencia, se hará
cumplir al reo, siendo posible, la pena remitida, haciéndose
en la sentencia la oportuna declaración.
9." No podrán ser objeto de esta grada las penas de de-
gradación, pérdida ó privación de empleo, separación del
servicio, deposición de empleo y expulsión de las filas del
Ejéreito, ya se hayan Impuesto como principales ó como
caoíón á los delitos comprendidos en los artículos do los OÓ-
digas penales que rigen en Guerra, Marina y Ultramar,
equivalentes á las del Código penal ordinario.
Art. 12. Los tribunales y jueces encargados de la ejecu-
ción de las sentencias respectivas, aplicarán inmediatamen-
te el presente indulto, remitiendo al Ministerio de Gracia
y Justicia, al de Guerra, al de Marina ó al de Ultramar en
sus respectivos casos, con la brevedad posible, relación no-
minal de los reos á quienes se haya aplicado, con expresión
del tiempo de la condena que se hubiere cumplido y del
que, hecha la rebaja, restare al penado.
Art. 13. Las autoridades administrativas y los jefes de
establecimientos penales y cárceles, facilitarán cuantos da-
tos les pidan los tribunales y jueces para la ejecución de este
decreto.
Mi. 14. Por los Ministerios de Gracia y Justicia, Gue-
rra, MarÍlm y Ultramar, se dietarán las disposiciones opor-
tunas para el cumplimiento del presente decreto, y se resol-
verán sin ulterior recurso las dudas y reclamaciones que
ofrezca su ejecución.
Dado en Palacio á diez y SOÜJ de mayo de mil eehocien-
tos noventa y cLa'ro.-MARÍA ORIS'l'I¿;A.-El Presidente do!
Consejo de Ministros, Práxcde» iliatc() Saqasto»,
y pam el cumplimiento y aplicación de lo antezíormen-
te dispuesto, la Reina Ikg<,nte del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), de coníormídnd con lo pro-
puesto por el Consejo SUprCfXlO de Guerra y Marina, se ha
servido prevenir que por 1:&8 autoridades dependientes de
esto 11ínisterio se observen 11'3 siguientes rÓ¡¡;1uE:
1. l \ Se otorgarán á 1<>8 penados por la jurisdícción de
r.'lwrr1.l1os beneficios que conceden 10B articulas 1.°, 3.oy 4.o
;icl anterior real decreto, siempre que las sentencias se hu-
yan dictado de conformidad con el Código penal ordinario
y concurran en los reos Jan circunstancias que determina la
regla T», Los penados con arreglo it los Códigos ele Cuba,
Pl~orto Rico y Filipinas, gozarán de los mismos beneficios;
ontendiéndose substituidos los capitulas y titulas corros-
pondientes del de la Península, por los correlativos de di-
ches Oódigos.
:'<.(1, De igual manera, y cualquiera que fuese la legisla-
ciún penal que so hubiese aplicado en las sentencias, debe-
rán considerarse extonsivos ú los condenados por la juris-
dicción militar, los artículos 2.°, 5.° Y6.° del referido real
decreto; péro entendiéndose, por lo que respecta. al último,
que las autoridades judiciales, con BUS auditores, son las
llamadas á cumplimentarlo, dictando el correspondiente
sobreseimiento.
s.a Con arreglo á lo prescrípto en el arto 11 del mismo
real decretó, se rebajará la cuarta parté de sus respectivas
condenas :í los sentenciados por los delitos comprendidos
en los capitules L.", ;;Lo y B.O del titulo 6.°, en las secciones
1/ y 2.9. del capitulo 1.0, prim~ra del capitulo 2.° del titulo
7.0, yen los títulos 8.°, 9.° Y 10.° del Oódígo de Justicia
militar.
4. a No obstante lo prevenido en la regla anterior, que-
darán exceptuados de las gracias otorgadas por este indulto,
los condenados por los delitos que penan en el referido CÓ·
digo de Justicia militar loa arts, 277, núm. 1.0, 278, 294,
295, 296, 298, 3Q2, 303, 3OJ5 Y306.
5.a Por analogía también con loe arte. 3.°,4.0 ya.o, y
en virtud de lo dispuesto en el 11 del real decreto, se índul-
tnr<i totalmente á los condenados á suspensión de empleo,
arresto, recargo en el servicio ó destino á cuerpo de disoi-
plína, aun cuando el castigo. haya sido impueato vguberna-
tíva ó dísoíplínariamenter á menos que lo hubiere sido con
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LÓPEZ DOMÍNGUKZ
lZ.a SEC CION
PR~1nos DE REENGANCHE
E X UUlD . S1' . : E n vl;;ta da la instancia que cursa el Go-
bernador civil <le Bogovía en 11 del mes act ual, promovida
por el Ayuntamiento de dicha localidad, en súplica de que
so permita ¡\, las bandas militares asistir al concurse de
las mismas, que :11.'1, do celebrars e del 24 0,129 del próximo
j unio, 01 H.".~~ «(1. 1>. g.), yen su nombre la Reina Regente
0.01 Roino, ~ lf'.. teni do á bien acceder á lo soli citado, au tori-
zando á 1m, b :F d1F militares para entenderse di rectamente
CDn pI /,"y \.' : ;:~c:j\1.1 .:.~~:' ·' de referencia , respecto á los gastos del
viajo y (,ül'~¡.1 :r1.nJ1'n en que han do tomar parte en el preoí-
tado c onC·',1j' f.í(l , -;:.'!!: réL lo cual podrán trasladarse á 1ilegovia
con la ¡m~:i(j). ;jner6¡1 necesaria, á fiu de hallarse en este pun-
to durante los ai;.;s expresados.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guante á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 31. de mayo de 181:7<1.
Excmo. Sr. : Visto el proyecto do obras de segunda
clase en el cuartel de la Rei na Cristina ele esta corte, que
V. E . l'emüió tí estD Ministerio con su escri to de 4 del mes
actu al, la Rein a Regente del Reino, en nombra elesu Augus-
to H ijo el Rey (q. D. g.), h a tenido á bien aprobar di cho
proyecto, y disponer qUía su presupuesto, importante la
cantidad (l e 14.830 pesetas , sea cargo á la dot ación ordina -
ria del material de I ngeni eros en el presente ejercicio; íor-
mu l ándose , por 1<1 Comandancia de Ingenieros de Madrid, la
¡ ~ropl1esta eventual corr espondi ente, con cargo á lo asigna-
{Jo-á la construcción de dicho cuartel.
i'e real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento
r demás eíeetcs. Dios guarde ti V. E. muchos años. !lIg-
-::~ rid UO de m ayo de 1304 .
;\IÚSIOAS ll11LITARES
t
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"
8121101' Comandan te en J efe del primer Cuerpo de ejé¡·cito.
Beñor Ordenador de pagos de Guerru.
I,
ISeñor.. ...
I
I
i
¡
l. Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por eljete del
detall do la Comandancia de la Coruña del in stituto aCHl'-I go de V. l iJ, en instancia que por esa Dirección general se
-1 cursó á o:·ttl Mínísterio en 1.0 del corriente mes , el Rey (que
Dios guarde), y 011 su nombre la Ileína Regente del Reino,
j ha teuido lÍo bien auto rizar á dicho jefe para que, en adíe ío-
'I !.lal al ojereieío cerrado de 1892·93, reclame las 475 pesetas
que por cuota final de reenganche correspondió en fin de
[unío do 18UB al guardia segundo de dicha Comandancia
J ord PJvera Fandíño y Ius 37'50 pesetas que, asímismo, co-
r respond ierou al {Le igual clase y comandancia ,Tuan P érez
N úñes, 'por di ferencia del doble plus desde 1.0 ele febrero á.i fin de [un ío del citado año 1893. Es también la voluntad.
¡ de S. :M., que el impor te do las indicadas adicionales, luego
1que se Iiquiden, se iuduya en el primer proyecto de pres u-
LÓP EZ DOllIt.'\GUEZ
Seaor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Sefíor Ordenador de pagos do Guerra .
!?eJ'lor Capitán general de la Isla de Cuba.
De real ard an' lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guard e á V. E . muchos años. :fila·
dríd 1. ° de junio de l SlJ4.
Excmo. Sr . : Visto el proyecto de las reformas que se
proponen al proyecto de cua rtel en CEla plaza , ap robado por
real orden de 9 de marzo de 1.88D (D. O. núm . 57), que
V. m. romít íó á este Minist erio con su escrito de 17 do abril
próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nomb ro ele
su Augusto Hijo el Roy (q . D. g.), ha tenido á bien aproo
bar di cho proyecto, y disponer qu e su presupuesto, impor-
tante 184.502 pesos, sea cargo á la dotación ordinaria del
material do Ingenieros de esa isla, en los ejercicios en que
se ejecuten las 0}1ro.8; resolviendo, :\ la vez, que dichas obras
comi encen desde luego, y que quedo anulado el presupues-
to del anterior proyecto.
De real orden. lo digo f" V. E. para 8\1 conocimiento y
demás erectos. Dios guarde t\ V. E . muchos a ños, :frIa·
drid 130 de mayo de 1894.
MATERIAL DE INGENIEROS
LÓPE2 DO:r.riRGURZ
L6:P1';Z DmrÍNGuEz
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Visto el presup uesto ad icional al del pro-
yocto de un cuartel en Bantander , que V. E . remitió á elite
Mini sterio con su escrit o de 15 del mes actual, la Reina Re-
gento del Reino, en nombro de su Augusto H ijo el Rey
(q . D. g.), h a tenido á bien aprobar dicho presupuesto , as-
cende nte á la can t idad de 11.007'35 pesetas, y di sponer que
sea cargo á la dotación ordinaria del material ele I ngení oros
en el próximo ejercicio.
De real orden 10 digo á V. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tí V. E. muchos añ os. :Ma·
drid 30 de mayo de 1894.
Excmo. Sr. : Visto el proyecto de estudio y f.·r!11 ',,·ión
do los anteproyectos de tres bat erías en la ría del Fe, ro!,
qu e V. E . rem it ió á este Ministerio con su escrit o ¡1;) ii del
mes actunl, la Reina rre~0nte del Reino, en nom bre do eu
Augusto Ri jo el Rey (q. D. g.), h a tenido á bien ap robar
dicho proyecto y disponer que su presupuesto , importante
15.000 pesetas, sea cargo tí la dotación ordinaria del mate-
r íal de In genieros en el ejercicio en que se ejecuten los tra-
bajos, siendo, asimismo, la voluntad de S: M., signifique á
V. E. el agrado con que ha visto el plan de trabajo pro-
puesto por el au tor, comandante de Ingenieros D. Antonio
Vidal y Rua.
De-real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
dríd 30 de mayo de l f \.l"1.
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pncsto que se rodad o y como Ob!.~{](wiones (i 1:C carece» (lo ere-
(Mio lcgisltdivo.
Do real orden lo digo á V. I~ . pum. SE oonccímiocto y
demás efectos. Dios guarde á V. E . runchos añcs . Mu-
·drid 31 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D O}IÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1n.~ina Regente del Reino, se h a servido disponer continúeI cr: fílus ~l ¡:clltn~t? r~.rOJ:ido , hast~ que, r se ultime el exp~­
I diente mand ado lUf;'¡;;:ml' \:11 averrguacion do la responsabí-I Helad que pudiera nleanzarl c, por no haber ingresado en
cuerpo aotlvo cuando lo verificaron los reclut as de su reem-
plazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde tí, V. E: muchos años.
Madrid 31 de mayo de 18g4.
LÓPEZ D oMÍNGUEZ
LÓl'EZ DOl\Ihi(-iUJ~Z
REOOrtIPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comu nicación núm . 2,34.3, fecha 7 de
abr il último, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
REgellto del Iteíno , se ha servido conceder la cruz de plata
del Métito :Militar, con disti ntivo blanco, á D. Silvestre Gir-
val J ofl'::J , oomandante del regimi ento Caballer ía de Pi nar
del IUo, pertenecience al in stituto de Volunt ario s de esa
isla , con arreglo á lo prevenido en el arto147 del reglamen-
to do dicho instituto, aprobado por real decreto do 7 de ju-
lio de 1892 (C. L. nú m. 1( 2), pu esto que dicho jefe dísfru-
taba el empleo de voluntario al cumpli r los veinte años de
servicies .
De orden de S, 1\1.10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madri d 31 de mayo de 1891.
Señor Com andante en J efe del pr imer Cuerpo de ejó$~c:ito .
Señor Comandante en J efe del tercer ¡'¡uerpo de ejér?ito.
Señor Capitán general do la Isla (le Cuba.
Excmo. Br. : Accediendo á 10 propu esto por V. E. á
est e Ministerio en EU comuníeación nú m . 2 .344 , fecha 7 de
abril último, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino , se ha servido conceder la cruz de primera
clase del Mérito Militar , con distint ivo blanco, á D. Gumer-
sindo Sainz González y D. Bernardo Rodrigue;;: EIaribona, ca-
pi tán y primer teniente, respect ivamente, del escuadrón Ti-
radores de Bolondr ín del instituto ele Volun tar íos de esa
ísla, con arreglo á lo prevenido en el ar to 14.7 del reglamento
Ide dicho instit uto, aprobado por real decreto de 7 de julio, do rsss (C. L . nú m. 192).
1 De orden de S. l\1. lo digo á V. E. pa ra su conocimiento
y demás efect os. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo ele 18t).!.
Señor Comandante en J efe del torcer Om:rpo de Fjércl ío.
Señor Ordenador de pagos de (!-"orra .
Excmo. S,'.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, accediendo á lo sol icitado por el sar-
gento del regimiento Caballería de Sesma núm. 22, J osé
Alamhillaga Soler, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 1.0 del actual, se ha servido resolver que dicho
sargento tiene derecho al pr emio mensual de 15 pesetas que
señala el arto 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497) hasta completar los 6 añ os de servicio en
filas; debiendo serle abonado, pr evia la oportuna reclama-
ción , en la forma corr espondiente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿, V. E. muchos años . MiL -
dr íd 31 de mayo de 1894.
Beñúr Di rector gener al d o la (.3w~ :,;Ji2. mii~L
Señor Ordenador de pagos de GueI'n~.
Excmo. S1'.: Accediendo á lo soli citado por el tr ompo-
t~ de la Suardia Ci"JHde la Comandancia de Burgos, del ins-
tit uto ti cargo de V. E., Benigno rlelg'udo Gil, en Instancia
que por esa Dirección General se cursó á este Ministerio en
24 de abril próximo pasado, el Jl~3Y (q. D. g.), y en HU
nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido deela-
rar que dicho individu o t iene derecho á que i30 le reconoz-
ca U11 com promiso de reenganche con premio desde 01 día 2
do diciembre do 18UO; disponi endo, en en ccnseoueneía, que
por dicha Oomandanoíc se lo reclame, en adicionales ¡\, 10s
ejercícloa cerrados de 1890·91, 1891·í}2 Y 1892-\)3, el primor
plazo del premio y los pluses qu e lo han correspondido
hasta fin de [unío de 1893, y que el importe de dichas adi -
cionales, una vez liquidada, so incluya en 61 primer pr oyec-
to de presup uest o que se redacte y como OUligaciOl:.es que ca-
"ecen de crédito l(J[J islatí ~·o.
De real ord en lo digo IÍ, V. Jfl . para 'Su conocimient o y
demás t;fectos. Dios gu~n."l:a á V. Jii. n~Jl{~hog a ños , Ma..
drid nl de Iil~YO de 18$)·1.
=0._
f..lÓPEZ DOlIÍ~GUEZ
REOLUTUUENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO Beñor Capitán general de la Isla de {juba.
9.3. SEOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Víctor Huecas Valle, vecino de Magán-(Toledo), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á BU hijo Doro-
teo Huecas Aguado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto pOI' V•. .EL á
este Ministerio en su comunicación núm. 2.342, fecha 7 de
abril último, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, so ba servido conceder la cru z del Mérí-
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to Militar, con distintivo blanco, á un capitán y dos indivi-
duos pertenecientes al escuadrón de Húsares del instituto
de Voluntarios, de esa isla, que aparecen en la siguiente
relación, la cual da principio con D. Robustiano Ruiz Cres-
po y termina con D. Ramón Sierra Obregón, expresándose en
ella la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con arre-
glo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892
(O. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E . .para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos" años. Ma-
drid 31 de mayo de 1894.I LÓPEZ DOIlIÍNGUEZ
I Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Relación que se cita
,
I J,mpleo ClaseClases NOMBRES que disfrutaban al adquírír de la cruz que se les concede1 el derecho á la cruz
,
Capítán.....•..•.....••. D. Bobustiano Ruiz Crespo ...•..••....• Capitán, ....•.. ,...... IDe La clase:
Voluntario .•.•••..•..... Esteban Rodríguez Martínes .•..••.... V 1 t -
"
OH1ll .arro........•... JO 1 t
Otro •.•.••••••.....••••. l) Ramón Sierra Obregón ...•.....•.••.. Idem.. • • . •. .. . . • . •• • . e p.a.a.
1
Madrid 31 de mayo de 1891. :L9PEZ DOMíNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á IPazos Pérez, expresándose en ella la clase de la cruz que á
este Ministerio en su comunicación núm. 2.345, fecha 7 de cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en elart.147
abril últimojel Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- del reglamento de dicho instituto aprobado por real decreto
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito de 7 de julio de 1892 (O. L. núm. HJ2).
Militar, con distintivo blanco, á un capitán. un médico prí- De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
mero y ocho clases é individuos de trolla pertenecientes al y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
primer batalóln de Artilleriv, del instituto de Voluntarios 1
1
drid 31 de mayo de 1894.
de esa isla que aparecen en la siguiente relación, la cual da LÓPEZ DOJ'.dNGUEZ
principio con D. Juan NeoPensado y termina con D. Antonio J Señor Capitán general de la Ida de Cuba.
Relación que Se cita
Clascs NO:1>fBRES Empleo Olaseque disfrutaban al adquirir de la cruz que se les concede
el derecho á 1'"cruz
Capitán D. Juan ~eo Pensado O!lpi.tán. ~ '/De primera clase.
Médico 1.0.. . .. . . .•. .. » Dlaudio Delgado Amestoy.•.•.•..•..•.•... MedICO 1. ...........• )
Sargento •••..••..••••• s Tgnacío Alvarez Eehandía Sargento.•.......••.•.
Otro ..•••. , • .. . . . • . . •. » Mecríno Martínez Portíerra ..••........•.•. Idem.....•...........
Cabo. •••.•• s Dimas Garoía Gómez Oabo•.••.•......•.•..
Voluntario............ »Prancisco de los Santos Guzmán.....•..... Voluntario De plata
Otro......... ..• ....• "Francisco Ludeíro Varela ldem................. .
Otro....... . .• . .••. . •. }) José Luis Solano Audenales •.••....... " •. Tdem.•••.•••••.•.....
Otro.................. )) Vicente Fernández Díaz .•••••••••••••••..• Idem........••.••....
Otro.. .•. ••. .••. •. . . .• s ' Antonio Pazos Pérez .....••....•.•••..•... 'Idem...•.••..••......
I
Madrid 30 de mayo de 1894. LóPÉz DÓl'oIÍI{GlJEZ
KO)1BREB
Relación que se cita
Clases
LÓPF..2 DOMÍNGUEZ
lM:adrid 81 de mayo de 1894.
~.O:l,~." ••__.........:il:omII".. ...._, ~ ~ _
Voluntario .... n, Manuel García Siag~.
Otro. . . . . . . .. 1> Santiago Gonsález Posada.
Otro. . . . • • • •. II Francisco Sánchez Marme.
Otro. . .• •.•• 1> Joaquín Torriente Madraza.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Mmisterio, en su comunicación núm. 2.470, fecha 16 de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 2.472 fecha 16 de
abril último, el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata del
Mérito Militar, con distintivo blanco, á los cuatro índívrduos
pertenecientes al batallón Cazadores de Oíeníuegos del ins-
tituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la si-
guiente relación, la cual da principio con D. Manuel García
Siago y termina con D. Joaquín Torriente Madrazo, con arre-
glo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892
(O. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 31 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOIDNGUEZ
Señor Capitán general de: la Isla d<l Cuba.
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abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Méri-
to Militar, con distintivo blanco, á un jefe, tres oficiales y
siete clases é individuos de tropa, pertenecientes al batallón
Cazadores de Santiago de las Vegas, del instituto de Volun-
tarios de cea isla, que aparecen en la siguiente relación, la
cual da principio con D. Juan Hoqué Mattó y termina con
D. Manuel Pel'eira Pereira, expresándose en ella la clase de la
-----~~~--~----~-~
cruz que á cada uno se otorga, con arreglo tí. lo prevenido en
el arto 147 del reglamento do dicho instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio (le 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
¡ y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l dríd 31 de mayo de 1894.
1 LÓPEZ DO:MfNc+UEZ
Io/Sellor Capitán general de la Isla do Cuba.
\
Relación qtte se ciia
-
Rm1Jleo I - ClaseClases NO::;1BRES que ñísfrutaban nI adquírtr <lo la cruz que se les concedeel derecho á la, cruz I-,------~---_._--~
Teniente coronel. .•...••. D. Juan ~oquó ~vIattó•...••....•....••.•....•..• ¡Teniente oor.one1. •••••••• De segunda clase.
Segundo teniente . • o.,. ••• » Fl'anCIECo Suarez Busto.•••...•.••••••••..•.•.. rev:unuo tomento .••• , .••. De prnuera clUEC.
\'o11111L(\1'io.. ..... ....... » Antonio Palazuelos Pínagua••..•. "••.•.••• ' '" Voluntario •...•.....•.. 'IDo plata.
Capitán......•..••....... ~ Mignol Felipe Antúne» •.•..•.•••••.••.••.....• Oapítán .••••..•••••.•••. [De primera clase,
Sargento .••..••.•....... » Pablo Prieto Gonzáles.. •. • •....•.••.•..•••••• ral'gento •.•...• , .••..•.. {
Voluntario .............. }) Petronilo Chaves Rumo!' .. , ...• " •••.....•••... Voluntario •.•••••••..•.•
Cubo el • , ... ' :l. In o~ ........... ,........ » Francisco López Fernándcz.................... Cabo.................... ¡De plata,
Voluntario.............. L . Eh '1 11' F' t . ,» U18' e eza JU l~rrll,.. • • • • • • • • • • •• • • • • •• ••••• ,OU1U ano ..•.•.•••..... \
Otro ..............•..... » Síxto Quintero Perdorno .•.••.•••.••.•••....... Otro .•.......•.••..••••.
Primer teniente. ........ » Manuel Fcrnández Alvarez....... , •••.•.•..••.. Primer teniente ....••••. "¡De primera clase.
Voluntario .. ............. » :Manud Pereira Pereira .••••.•.•..•..••.•.•..•. Voluntario .•••••..•..••. De plata.
1
ee'ZU-'- ... 4-
Madrid 31 do mayo de 1894. LórEZ DO::l1ÍNGUEZ
Excmo. Sr.: Acocdíendo á lo propuesto PO? V. E. á
este Ministerio 011 su comunicación núm. 2.474, fecha 16 de
abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ruina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mól'i·
to Míl.itar, con distintivo blanco, á un jefe, un capitán y
diez individuos pertenecientes al cuarto batallón Casadores
(Je la Habana del instituto de Voluntarios de esa Isla, que
aparecen en la siguiente relación, la cual da principio con
D. Plorencío Vicente Lorenzo, y termina con D. 1'ff?,nuel Ll1-
qU01';iS Santos, expresándoae en ella la clase de la cruz q ue
tí. cada uno se otorga, con arreglo á lo provenido en al al"
tíoulo 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por
real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1894.
LÓ~EZ DO:r.lfNGUEZ
Señor Capitán genoral de la Isla de Cuba.
Ilelacián. I]"Ui3 se cita
Clases NOMBRES
Empleo
que disfrutaba
al aU¡luirir el derecho tí la cruz
Claf;a
do la cruz que se les concede
Co~andante\ ,D. E.1ore~cio Vicente Lorenzo Co~andant€l ¡De segunda.
Ca;ntán......•.•....... '.1 » ollver,lO Ramos Lóp,ez.............••. cap, itán. : ¡De primera.
Voluntario ..•........... )} Manuel Sánchez Gómez .•............ VOIUmal'lO .•.••••••••••• )O~ro .....•........•.•... , » José González Velasoo ,' ¡Idem ......•.•....•.••.•
OH·O •••••••••••••••••••• , » Pablo Iberlucea Eehevarríe Idcm ..........••.......~tro••....... ' 1 » Francisco Gómez Suárez ..•.•• , .•..... lIdero ......•.......•..•.
Otro '.....•..... ·1 » Ignacio Gonaález Gauffreuu Idem ..••.....••........ ! D 1 t
Otro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. }) ,lpsé Cajaravilla IIoyo.•..........•... Idem ..•.......•........ \ e p a ,a.
Otro .de primero" .....•... , » Benito Ferná,nde» Alvarez , Idem de primera .
Voluntario. . . . . . . . . . . . .. }) Elías Valdés Itodríguez Voluntario ••..'.•.•••.••.
Otro .•.................• »Regino Valdés Pampín......•........ lIdero ~" .
Otro. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . »Manuel Luqueras Santos •..........•. Idem .........•......••.. ,
Madrid 31 de mayo de 1894. LóPEZ D01l1ÍNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 2.471., fecbl116 (10
abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RoÍIUt
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Méri-
to Militar, con distintivo blanco, á los cuatro oficiales y 86
clases é individuos de tropa pertenecientes al regimiento
Caballería de Sagua la Grande, del instituto de Voluntarios
de esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la cual
da principio con D. J,uanFors Olivera y termina con Don
© Ministerio de Defensa
Agustín Peméndea Pérea, expresándose en ella la 'clase de la
cruz qu~ acado, uno se otorga, con arreglo á lo prevenido
en el arto 147 del il1eglamento de dicho instituto, aprobado
por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 31 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOM:fNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.-
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Reladóa que se cita
De plata.
De plata.
l» Mar:uel Pedrera Li~mosa ) \C 1 ~ M_atlas Llerena Aguiar . ..... •..•.. , " . " •. ' )C bea.JOs . . . . . . . . . . . • . • .. )¡ Bernardino Llanea Roque _._. . . . . . . . . . a ,,8 .... •..• . .... •• .\ ) Miguel Castillo Guerreros . • .. . .. . . . . . . . . . . .
1~ José Gutiérrez López \n Rafael Abren P ontó n '
)¡ Domingo Flores León........... ..•. ..... ..
» Man uel González López .
» Rafael Llerena Aguiar .
» Luis Ibarra Rodríguez .
» Miguel Alvarez Hern ández .
» Antonio Mora les Lima .
» J 08é Norí ega 'I'olerío , ..
» Andrés Castell ano Llanea.. ..... ... .. ... • ..
» J osé Caamacho Saavedra .
» José Romero Méndez • ... •. ........ .... ....
» Serapia Cepero Sánchez .
» Mauuel Rodríguez Pérez... •.... ... •...... .
V 1 t . J » Longino Rodríguez Mederos ... . .. ...•... .. . .Voluntarloso un anos ' J . A . \T 1 ' ¡ ~ uutu ;:, •• • • •• • • • • .
• )¡ o~e gUIar -II llno..•. .• ••••.•••...•• • •.. :
» Justo Coba Rodríguez , .. " "1
» Sab ino Mendizábal Arredondo. . .• . .
» Ciríaco Bacallao Morales , . , ,
» Ramón Fierro Morales , ..•.... . ....
» Ferm ín Rodriguez Machad o. . . .. . . • . • • . . . ..
» Claudia Mir anda H em ández . ....• •. .... . ..
» José Sánchez L ópez , , . .......• . ... ..... . ..
l> Flores León Albias .•. . . • .• .• • . . . . . . . . . . . . .
» Rafael It omán Alons o .
l> Dion ísío Romá n Alonso ... ......... ....••• ,
II Desider ío 110rales Duran !
» Inocencia González Vera ,. ~
» Juan Morej ón Roque ' , .
» J osé Consu egra Pérez........ •..... . . , . . . .. _ . .
Primer teniente , » Jacobo Varela P érez " , (PrImer teniente }
Otro . . . . . . . . . . . . . . l> Pedro [rTaria Lasarte R uis o ••••••••• ,Otro .•.. . ...•••.•.... De l .a clase.
Segundo teniente. . • . .. » Jo, é l\1~ria Lasarte Ruíz , , •... 1'3egundo teni ente .
. . í II J osé Hamo J 'iménez•....•.• ••..•......•.. '1-'
Cabos . .. • • . . • . . . . . . . . » J osé López Colón , . .•... .. .. . Cabos .... .. .....•....
t » Tomá~ Vélez Véle~; : ..
l> FranCISCO Aday l\1wan . , • . • • . • . • .• . . . ••.• . ;
» Francisco Hern.ández González ..••. •••. . . •. :
» F rancisco Hemández Rivera •. .......•. ... . 1
l> Antonio Larrosa González \
» Tomás Lóp ez Hernández.. . . . .. . . • .. .. . . . .
» Fancisco Manrique Cabrera. . , .... " ... .. .••
» Antonio Garoía Rubio . . . .. . . • . , •.....•... .
» Isidro P érez Manrique.••... ..•..... . . : .
» J osé Salazar García .
l> Cipríán Salazar Garoía.. , ' " , .
» Justo V élez Ari as ...............•••.... -. , .
» José López H erná ndez .
l> Anselmo López Castillo .
l> Pedro Hern ándes García .•• •.. . , .
» Ramón Vera González .
» J osé Cruz Ballate , , Voluntarios
Voluntarios.. .. . .. .. . . l) José H ern ández Guzmán { .
l> Juan P érez F uentes , .
» Pablo León Aguila .
:Ji Pedro López Duran , .
» Fuustí no López Hem ández.. : ,
l> J usto LópezFleites.... .... . • •........... ..
» 1\ieolás Ramírez Ramírez ..........•... ' ••.
» Alejo Rodríguez•..•. , .
» Lí borio Benavídes Rodríguez .
» Ignacio Céspedes Ru iz. .. , • . . . . .. .. . . ..• , . .
» Joaquín Onba H ernández.......... •.... . ..
» E ngenio L ópez Colón " .. '. ' .
» Eustaquio Febles Ruiz .
» E ufem ío Alejo Casola " .•... •...•.. " .
» J uan B. Lasarte Ruiz I
» Lucas Ferrat Colón j
:Ep12ce Clase
Clases KO}lliRES que dísfru t ab au al adquirir de la cruz qu e se les conce doel derecho :i la cruz
Sargento... . . . .. . . . . . . D.' J uan Fo rs Olivera•................•.. .. .. Sargento.... .. ..... ...
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Clase s NO:lIBRE S
Empleo que
disfru taban al adquirir el
derecho á la cruz
Clase
de la cruz que se le conce de
D. Ramón González Rodriguez.... ............ . I
» Máximo González Diaz ..... ............•..
» Vicente Morales Bocarrás .
Voluntarios »José ~~olina.Oliva Voluntarios ..
» Antonio <}u! llermo González . . . . . . . . . . . . . . . >~f- plata.
, » Juan Casta ño Diaz... . . . . . . • . .• .. . . . .. •• .. , •
» Quintín Infante Gareía.. . . . . . . . . • • . . . . .. . . \
Cabo. . •. . . . •• • . . . • . •. » Marcelíno Pé rez Alba......•..•........ . •.. Cabo .
Otro . . . . . . • . . . •.•• . .. » Jacint o Cabr era Janreguí Otro .
Voluntario : » Faustino P érez Alba Voluntarlo , . .... ...•. J
Primer teniente....... » Joaquín Rodríguez Martínez....•.•....•.... Primer tenient e [De l.a clase.
Cabo .•••..•.•••••••• , " Cregorio Acebo Blanco o Cabo . .••.•. .......•.•
jl} Santiago Morejón Ramos " ....•.•.•• '\. » Ant onio Perei!a Sierra ,. De plata.Voluntarios. . . . . . . . . .. t Esteb an 1\.I?reJón Ramos..•....••••••..••.• Voluntarios . ........•.» Juan Morej ón Ramos .
» Agustín Femández Pérez... . • . . • . . . • . • • . . . . . '
I I , I
Madrid 31 de lllayo de 1894. LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Mini sterio en su comunicaci ón núm. 2.473, fecha 1G do
abril úl timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata del
Mérito Militar, con distin ti vo blanco, á las quince clases é in-
dividuos de tropa, pertenecientes al prime r batallón de San-
tiago de Cuba, del instituto de Voluntari os de esa isla,
que aparecen en 1(1 siguiente relación, la cual da princ ipio
con D. :E!uda.ldo Tuz y Ponee y termina con D. Antonio M3.-
teos de Juan, expresándose en ella la clase la de cruz que á
cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el artícu-
lo 147 del reglament o de dich o insti tuto, aprobado por real
decreto de 7 de j ulio de 1892 (C. L . núm. 192).
De orden de S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíectos . Dios guarde ó. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1894.
LÓPF..z DOIl!ÍNGUEZ
Señor Oapitán genera l de la Isla de Cuba.
Relación que secita
; ,
Clases NOMBRES
. EmpIco ,
que disfrutaban al ad quir ir
el derecho á la cruz
Clase
de lit cruz que Be les concede
Practicante . .....•..•.... D. Eudald6 Tur y Ponce.. " .. ••. . , Practi cante ..•. .•....• ,
Sargent o. . . . . . . . . . . . . . . . »Ricardo Barrientos H em ánd ez Sargento .
Cabo '.. • . . • . . . . . . " » Tomás Padrón Ortega ' Cabo . . • . • . . . . . . . . •• . • .
Otro ........•......... . . » Francisco Fábregas Tru llat : Idem ...... .•..•...... .
Corneta ' " .. , . . . . .. »Antoni o Serra Busaca " , Corneta .•..• ....... ...
·Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »Angel H ierrezuelo Aréva lo I dem . . . . . . . • . . . . .. . . . .
Voluntario.......•..•.•. » J uan Franquín Jurndo Voluntario ......••....
Otro.................... » Pablo ~ig~l Mugercia Idem ,De plata.
Otro......... ......•.... :t Antonio H errera H errera Idero .
Otro.................... » Manuel Moya Moya '. . •.. . .. . .. Idem.•• •.•......•.•••.
Otro ...••..•.••. •.• .••.. :t J uan Rodríguez Ruiz . •.. .........••. Idem.•.•.....• : ....•..
Otro " »Rafael Fesveca Ramírez. . . . . . . . . . . . •. Id em :........••..•..•.
Otro -: . . . . . . . . . . • . . . .. »Kduardo Salas Ballaurat .... " ..... . • Idem........•..•......
Otro. . . . . . . . . . • . . . . . . • .. l) Felic it o Duconger Ramos..•....... ... Idem.... •.. •.......•..
Otro »Antonio Matees de Juan ldem ..
. .,, ' I
Madrid 31 de mayo de 1894. !".gP:¡¡¡Z :POMi!S'GV~~
~
LóPEZ DOMmGUE2
. " ; fI
. Séñoi Cap ítáñ general de la Isla tIe Cuba ~
ella la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con arre-
glo á lo prevenido en el'arto 147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892
(C. ~J . núm. 192).
tiaorden de S. M. lo digo á V. E. para su eonoolmíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
. dríd 31 de mayo'd~ 1894.
Excmo. Br.: ,Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su oomunicaoión núm. 2.501, fecha 18
de abril último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del M.é:d ~
to Militar, con distintivo blanco, á un oficial y trés índiví-
duos pertenecientes.al batall ón Rifleros de Sancti-SpíritU8
del instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la
siguiente relación, la cual da principio con D. JejSé Cabargá
Bedia y termina con D. Santiago Rodriguez, eX1)l'?É4udose en
, ", ,, ,o. ,;
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Relación g'IEe se cita
Clases NOMBRES
Empleo
que disfrutaban al adquirir
el derecho á la cruz
Clase'
de lit cruz (lUG se les concede
~rjmer teniente•..•••••• D. José Cabarga Bedia•.•••••••••••••••••••••.••• Primer teniente ...••.•.• I~e primera clase.
Vo~untal'io " »Clau~io León ~lesal. .; , ..¡,. t
Otro » Máximo García Mendía Voluntaríos ......••.... 'IDe plata.
Otro.•••••..••..••••. , .. ) Bantiago Rodríguez........................... )
l l·
Madríd 31 de mayo de 18\14. LÓPEZ DO:lrI!lWUÉZ
LÓPEZ DO}[f..~GUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á IJoaquin Codolar Codolar, expresándose en ",Ha la, clase de la
eate Ministerio en su comunicación núm. 2.G83, fecha 28 de cruz que á cada uno se otorga, con arregl,o á lo prevenido
abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina en el artículo 147 del reglamento de dicho instituto, aproo
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Méri- bado por real decreto de 7 de julio do 1892 (C. L. núm. 192).
toMilítar, con distintivo blanco, á un jefe, dos oficiales y De orden deS. M.lo digo á V. E. para su conocimien-
dos clases é individuos de tropa pertenecientes al regimien- to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
to Caballeria de Matanzas del instituto do Voluntarios de Madrid 31 de mayo de 1894.
esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la cual da
principio con D. Agustín del Río Lastra y termina con Don
Relación que se cita
Empleo Clase
Clases :NOJllBltES que disfrutaban al adquirir de la cruz que se les concedeel derecho á la cruz
Comandante...•••.•...•• D. Agustín del Río Lastra ..••.•........ Oapitán.......•••.••.•. De primera clase.
Capitán ••..•...•.••..... » Juan López MaÍ'ibana .......•..•.•.. Idem ...•.......•..•.•. Idem,
Segundo teniente ..•...... )) Jesé Sureu Gastor ..........•.••••.. Segundo teniente ...•.•. relem.
Sargento •..••....•.•.••. » Nicolás Tapanes 'I'apanes.•....•••.•. Sargento...•.•..•...... De plata.
Voluntario............... ~ Joaquín Oodolar Codolar ..•...••••.. Voluntario ....•.•....•. ldem.
Madrid 31 de mayo de 1894. LÓPEZ DOM:iNGUEz.
s.a SEOOIoN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido conceder al capitán, profesor de dicho
centro, D. Manuel Borja Cano, la cruz de primera clase del
Mérito Militar, blanca, con el pasador especial del profeso-
rada, por hallarse comprendido en 61 real decreto de 4 de
abril de 1888 (8. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director da la Academia de Infantería.
-.-
RESIDENCIA
SUBSECRE TAnÍA
Excmo: Sr.: Accediendo á los deseos del teniente gene-
ral D. Luis Cubas y Pemándes, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en esta corte, en
situación de cuartel. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMfNaúEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autori-
zar al general de división D. Adolfo Salinas y Setién, para
que fije su residencia en Sevilla, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á, V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1894. .
LÓPEZ DO:MiNGUEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Miguel Manglano y Guajardo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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LÓPEZ DO:~ÜNGUEZ
LÓPEZ D01\iÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lla insolvencia del referido nrimer teniente, y disponer quei l~s 230'64 pesetas del alcm;co que aun le resulta, se abonen
! con cargo al fondo del material del cuerpo á que perteneció
1 el finado, con arreglo á la real orden de 27 de junio do 1883.
1 De la de S. M. lo digo á V. I-G. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.IMadrid 31 de mayo de 1894.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, desde
1.0 del mes actual, se abone cl sueldo de veterinario mayor
Ial veterinario primero D. Dositeo Vega Ortega, beneficio áque tiene derecho con arreglo al arto 3.° transitorio del vi-l gente reglamento de asoensos y ley do 15 do julio de 1891
¡ (C. L. núm. 2(5)..
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo do 1894.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
LÓPBZ DOJIri",GUEZ
RETIROS
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerp9 de ejército.
Señor Ordenador de pagqs de Guerra.
LÓPEZ Dm,IÍNGUEZ
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mndrid 1.0 de junio de 1894.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Enrique Cortés y Bayona, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Gllel'r:t.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el día de hoy la edad re-
glamentaría jara el xe_tiro forzoso 1.'1 teniente coronel del
regimiento Caballería Reserva de Cádis núm. 33, D. Segun-
do de Pablo y Barbero, que desea fijar su residencia en Za-
ragoza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido jefe
sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que perta-
nece; expidiéndole el retiro y abonándosela, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional
de 450 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, 10 correspondan, á cuyo efecto) se le re-
mite la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. ~Ia·
dríd 31 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue.rra y Marina,
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Orde-
nadot {le pagos de Guerra.
aMI .. <:t!3S_--
SUELDOS. HABERES Y GUATIlfICACIONES
12: SEOCiÓN
Excmo. Sr.: :mn vista del expediente remitido por V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 10 de abril último, ins-
truido en averiguación de la solvencia ó insolvencia del pri-
mer teniente, que fué, del regimiento Infantería de San Mar-
cial núm. 44, D. Andrés dsl Olmo y Colón, fallecido sin
reintegrar el total importe de dos pugnE que le fueron
anticipadas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, {le acuerdo con el iníerme emitido por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da laSu'bsecret~riay SeooiGnea d.e esta ilillist~lc
y da las Direocion@s g6neralei
CONTABILIDAD
1I Circular, Suprimido el semestre de ampliación de los
presupuestos, según el arto 20 del proyecto de ley de Admí-
nistraoión y Contabilidad de la Hacienda pública, que puso
en vigor el 26 de la de 5 de agosto del año anterior; y como
consecuencia, no siendo posible satisfacer otros gastos con
la asignación del Material de Ingenieros correspondiente á
este ejercicio que los efectuados hasta 30 de junio, se hace
de todo punto indispensable que por las Comandancias ga-
nerales, principales y exentas de dicho cuerpo, así como
por las dependencias que corresponda, se dé exacto cumpli-
miento á cuanto previene el arto 4.° de la real orden de 26
do noviembre de 1891 (C. L. núm. 459), respecto á sobran-
tes, á cuyo fin darán cuenta inmediata de los que puedan
resultar en la fecha indicada, á fin de disponer su más acer-
tada inversión. -
Dios guarde á V.... muchos años. MadrídL? de junio
de 1894.
m Jefe de 111 Sección,
Eederieo 1t[enaiC¡~ti
11.a SEqOIÓN
Citculm·. Estando suprimido actualmente el semestre
de ampliación, los estableoímíentoa de Artilleria, para dar
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El Jefe de la Sección,
Án!lcl Áznar
grñor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primee Cuerpo de
ejército. '
LICENCIAS
9.ll' SEvOI01~
E" vista de lo solicitado por el alumno do esa Academia
D. Francisco Martínez, y Ortiz de Urbina, y del certificado
médico que ecompaña, he tenido por conveniente conceder-
le dos meses ele prórroga tí la Iicencia que, por enfermo, se
halla disfrutando en en esta corte.
Diosguarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de mayo
d@ 18B'Í.El Jefe de 1"- seceíón,Elluardo Verdes
Señores Directores de los parques, fáhrícas y secciones de la
Escuela de tiro de Artillería.
cumplimiento a lo dispuesto en la circular de 1.0 de sen- !
tiembre de 1885 (número 85 de la Colección de órdenes- v I
circulares de la suprimida Dirección general del arma), r;. ¡
nritlrá á esta sección, lo antes posible, pero precisamente ¡
con anterioridad al 20 de junio actual, noticia de las canti- !¡
dades que por cualquier concepto hayan de reintegrar. I
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.0 de junio I
de 1894.
I
I
I
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SECCION° DE AI\fUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIOOFICIAL»y «COLECCIONLEGISLATIVA))
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADmINISTRADOR
:JL...JEaG-X S JL...A.C X Ó ::Nr
Del año 18'75, tomos 2.0 y 3.0 , á 2' 50 pesetas uno,
Del afio 1885, tom os 1.0 y 2.°, á 5 íd . íd .
De loa años 1876, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 1892 Y 1893, :í 5 pesetas uno.
Los señor es jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó part e de la legislación publicada, podrán h acerlo abo-
n ando 5 pesetas mensu ales.
Los que ad qu ieran toda la L eg'islaci6n pagan do BU importe al con tado, se les hará una bon íñeaei ón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el I';jé rcito , lÍ 50 céntimos la lí nea por Inserción. A los anunciaates que deseen figur en .sns
anun cios pOI' tem porada, que exceda de tres meses , se les hará una bonificación del 10 por I DO.
D iaria Oficial ó pliego de Legililaci6n que se compro suelto, siendo del día , 25 céntimos. Los atra sados, á 50 id.
Y.M subscripciones particulares podrán hacerse ea la form a siguiente:
1.a Á la Golección LegilJlat'iva. "
2.a .Al Diari o Oficial.
S.a Al Dim-io Of icial y Oolección Eegislati'iJa.
Las anb seripcíonea á la Golección L egislaUva dar án comienzo, precisamente, en primero de afio, sea eualquíera la fecha de su alta
ea aquél. .
Con la (!(¡lecci6nL egisla€úla eorr íente, Ó ses la del afio 1894, se repar tirá á la vez , para formar ot ro t omo , la del afio 1878.
El precio do esta su bscripción será el de dos p esetas al t rimes tre , m ínímo perí odo por el qua se admitirá el abone.
Las que se hagan 1'.1 Diario Of icial sólo, dsrán comienzo en cualquier m es del afio, según se solicite , y su precio será el de 2'50 pe-
setas tr imestre, tiempo mínimo de la subscripción .
Los que deseen ser suhs críp t ore a li 1:':1:1 dos publi caciones, Diario Of icial y Gol,)cci6n L egislativa, podrán solicitarl o en cualquier m es
por lo que respecta al Diario, y á la Golc!eción Legi:>lativa desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que ee sei1&i¡¡~ {¡ las an o
teríores, y por el tiempo mín imo de un t rimestre.
En Ultramar los prados de su bacripcí ó» serán al doble que en la Penín sula .
Los pagos han de verifi carse por a<lel.!.mtaílo, pudiendo h acerlos P O'l' m{\[¡ de un trlmcatrc, y al respecto de éste.
Los pe didos y giros, al Admlntatrad or del Diario Of icial y G[lleC(:tól~ L e.gislativa.
DEPósrro DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
8
4
1
3 50
4
1
1 líO
1
líO
'15
1
15
1
50
Obras prolJie¿l.ad. de eate Depósito
IMPRESOS
ril.
Estad os para-cu entas de habfl ítndo, un o.••• ~ .
R oj as de estadística criminal y los seis est ados trímestreles,
d el 1 al 6, ca d a 1lll0 .
Licencias absolutas por cu mplidos y por inútil es (el IDO) ... . 4
l 'IlSCS p sra Ies Cajas d e recl uta (idem).. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 1
l dcm para reclutas en depósito (ídem).. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . 5
ldem para sítuae íón de Itccncta' ilimitada (re serva activa)
(íde m ) .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ldem p a ra í dem de 2." r eser va (íde m ) .. . .. ..... . .. . .. .. .. .. .. . 5
LIBROS
P m:a la c ontabilidad de los cu erp os del lirj é l'cIto
Lib rota de h abilitado .
Ubro de caja ..
l dero de cuentas de caudales ..
l dem diario .
Id em m ayo r .
Códigos y L eyes
Cód igo' do Justioi a.' mi11tnr vigente do 1890 : ..
L ey de lro juicimniento militar de 29 dc septiembre de 1880.
J,ey de pen sion es d e vi u dedad y orfan dnd de 25 do j uni o de
1864 y 3 de agosto de 18ü6 ,
ldem de los TrilJ un ales d e guerra de 10 de mn rzo de 1384. ..•
Loy es Cons t ítut íva del Ej ército , Orgánica del l!;stad o Mayo r
Gen erU.li de pases á Ult ro.m ar y Rogl:.tmentos p ar a la apltca-eíon do as mísmas .
Reglawc51t eg
R ogl am en to para las Caj as de r ecluta apr ob ado p or real or-
den de 20 de fobrero de 1879 ..
d om de eontabilidad (Pallete), año 1887, 8 tom os .
l dem de exenciones p ara dcclarnr , en definitiva , l a utilidad ó
inutilid ad de l os individuos de l a clase de tro pa del Ejército
que se h allen en 01servíc ío militar , aprob ado por r cal or den .
d e 1.o do feb rc ro d e 1879 ..
Idcm do grandes maníobr as ••••• •• ••••••••••••••••••••• ~ •••• ••
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15
10
50
Regl amento d e ho spital es míl íta ras••••. •. ... ......• •...• •. •••
I dem sobre el m od o d e declarar la r espo n sab ilid ad ó írrespon-
sabilidnd y el derecho á r esnrc imiento por deteri oro , ó pér-
d idas de m nter íal ó gann do .
l dem do l as m ú sicas y charangas , aprobado po r real orden
d o 7 de agosto de 1875 ..
l dem de la Orden del Méri to Militar, apr obado por real or den
do 30 d e diciembre de 1889 .
ldem de In.Or den de Snn Fernando, ap robado por real orden
de 10 de marzo de l Sro ..
Idem de la real y milito.r Orden de San llermenegildo •• •••••
Idem provi sion al de rem on ta .
Idem provísíonal de tiro .
Idem para la redacción de l as h oj as d o servicio .
l dem p ara cl reemplazo y reserva del Ej él'cit o, decre tado en
22 dc en ero d e 1883 .
l dem para el r égim en de las bibliot ecns ..
l dem del regimiento de Ponton eros, 4 tom os ..
Idcm par a In revista, de Com isario ..
Idern para el servicio de cani p uña ..
l dem de transp ortes mü ítares .
.!ustrue clonoB'
Tdeliea de In! antcria
Memoria gene ral ..
In strucción d ol reclu t a .
Id ero de secc ión y compañia ..
I d ern d o bat allóR ..
Idem dc brí gnda y regi mi ento ..
Tdetiea de Oaballería
Enecs do la instrucción .
In str ueeí ón del re cluta apie ! á c b a110 : ..
l dol11 <lesoeoí ón y esouadr óu '••••• ••••••••••••••••••••••
Idean de regimiento ..
ldem de brí guda y divi sión ..
Do.ses para el in gr eso en acad emías militares ..
Instrucciones com plementarías dol re glamento de grande s
maniobras y ej orci.r:ios preparntortos. •• . . •• ••••• ; ••••• • •• •.•
Idem y carti'llu para los ojeroíoíos d e orie ntaci ón . • • ••••• •• • •••
Idom p ar a les ei crcíctos t écníeos combinados .
.I dem pnra l os idem. d~ marchas ..
l dem p ar a los ídem de enstrametact ón ..
l dom p arn los ídem t éeníeos de Administr ación Militlll' • ••••••
Ptl. t ll.
1
50
25
1
1
50
50
·2
60
75
50
2
25
2
1
50
75
1 25
2
2 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
'75
10
25
2lí
25
